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NOTICES SIGNALÉTIQUES 
GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE 
PATERSON, J.H. (1972) Land, Work and Resources: An Introduction to Economie 
Geography. London, Edward Arnold Ltd. 266p. 
Les manuels traditionnels de géographie économique se démodent de plus en plus. 
L'étudiant universitaire débutant n'a pas besoin d'un compendium de faits, même si ceux-
ci s'illustrent avec prodigalité à l'aide de beaux graphiques et de belles cartes. Ce dont 
il a besoin, c'est plutôt d'un livre qui présente une introduction succincte aux théories de 
la géographie économique à partir desquelles il pourra approfondir ses connaissances sur 
les aspects qui l'intéressent le plus, tels que la localisation industrielle, le transport, la 
gestion de ressources naturelles, etc. 
Le professeur Paterson tente de répondre à ce besoin dans son livre récemment 
paru, Land, Work and Resources. L'auteur explique les facteurs sur lesquels toute activité 
économique repose et démontre les rapports et l'interdépendance qui existent entre ces 
facteurs. Il est évident dès le début qu'aucun aspect de l'activité économique ne peut être 
étudié ou compris qu'en tenant compte des autres aspects. L'auteur est très sensible à 
l'idée que le mécanisme par lequel les décisions de localisation se prennent est affecté 
fortement par le passé. 
Le plan du livre est le suivant : (I) Géographie, ressources et population ; (II) 
« Inputs », « outputs » et division de la main-d'oeuvre; (III) Fondements de l'activité éco-
nomique : les échanges ; (IV) Fondements de l'activité économique : les transports ; (V) 
Fondements de l'activité économique : l'énergie ; (VI) Activité primaire : la production ; 
(VII) Activité primaire : augmentation de la population et du revenu ; (VIII) Activité secon-
daire : l'industrie manufacturière ; (IX) Activités tertiaires : les services et les villes. 
Dean LOUDER 
Département de géographie 
Université Laval 
FOUND William C. (1971) A theoretical approach to rural land-use pattems Toronto, 
MacMillan of Canada. 190 pages. 
Cet ouvrage, qui s'adresse aux étudiants de la fin du premier cycle, expose les 
divers modèles théoriques mis au point pour expliquer les variations spatiales de 
l'utilisation du sol rural. L'auteur examine les théories relatives à toutes les échelles de 
variation (inter-parcelles, inter-fermes et interrégionales). 
Selon l'auteur, les schémas spatiaux de l'utilisation du sol rural reflètent non 
seulement les éléments de l'environnement naturel de la région, tels les sols et le climat, 
mais aussi certains éléments moins tangibles, tels la structure économique, la culture 
et les aspirations de la population. Le but du livre est d'exposer aux étudiants la validité 
et l'efficacité des théories, à la fois économiques et du comportement, qui permettent 
d'expliquer la complexité de l'arrangement spatial des composantes de l'utilisation du 
sol rural. Pour développer son argumentation l'auteur fait appel aux notions de base 
de la géographie, de l'économie, de la psychologie et des mathématiques. 
Le thème central du livre est basé sur l'idée que l'utilisation du sol est une 
fonction des décisions des individus ou des groupes humains et que, par conséquent, 
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les caractéristiques de l'utilisation du sol ne peuvent être expliquées que dans le contexte 
des processus de prise de décision. 
Un tel ouvrage apporte aux géographes une méthode d'approche renouvelée pour 
l'explication de la répartition des diverses formes d'utilisation du sol rural. Les écolo-
gistes y trouveront aussi de précieux éléments de méthode. Une abondante bibliographie 
complète l'ouvrage. 
Jean RAVENEAU 
Département de géographie 
Université Laval 
DEFFONTAINES, Pierre (1972) L'homme et sa maison. Paris, Gallimard. 254p. Collec-
tion Géographie humaine. 
Un nouveau titre vient de s'ajouter à la longue série de 35 ouvrages de la collec-
tion Géographie humaine que Pierre Deffontaines dirige depuis plus de 20 ans. C'est le 
troisième ouvrage que le directeur lui-même publie dans cette collection à la suite de 
L'homme et la forêt (no 2) et L'homme et l'hiver au Canada (no 27). Si les nouveaux titres 
ont paru d'une façon beaucoup plus sporadique au cours des dernières années, faut-il 
pour autant mettre en cause le caractère nettement déterministe de certaines études, 
l'inégale qualité des essais ou encore le caractère anachronique de quelques monographies 
ou même le choix des thèmes ou celui des collaborateurs I 
Quoiqu'il en soit, avec la publication toute récente (nov. 1972) d'un trente-sixième 
titre, la collection est toujours vivante et il ne fait aucun doute que dans son ensemble 
elle a favorisé la compilation et la diffusion d'une somme considérable de connaissances 
d'exposés descriptifs qui constituent autant de documents, autant de témoignages saisis 
sur le vif et relatant des genres de vie ou des types d'activité qui sont aujourd'hui en voie 
de disparition rapide. 
À cet égard, L'homme et sa maison s'inscrit tout à fait dans le cadre que Pierre 
Deffontaines avait voulu donner initialement à la collection Géographie humaine, en plus 
d'être le fruit de longues et patientes recherches conduites isolément et en collaboration. 
Dans nos sociétés industrielles de pays dits développés où la géographie se préoccupe 
de plus en plus des espaces urbanisés, la maison de l'homme, telle que présentée ici, nous 
introduit le plus souvent dans un monde où prédominent les paysages ruraux ou semi 
urbains propres à l'c en voie de développement». Par ailleurs, cette habitation essentielle-
ment rurale demeure fondamentalement la produit d'une adaptation à des conditions natu-
relles, à des habitudes de travail, à des pratiques religieuses qui devrait corollairement 
contribuer à la sécurisation des individus. 
Comme l'auteur lui-même le souligne à la fin de son ouvrage, l'uniformisation des 
matériaux de construction à l'échelle de la planète a déjà contribué à atténuer les diffé-
renciations locales qui se sont établies à partir de mécanismes de survivance et d'adapta-
tion au point qu'on puisse aujourd'hui se demander pendant combien de temps dureront 
encore les diversités d'habitations dans l'Ancien Monde. 
En plus d'une importante bibliographie, l'ouvrage est parsemé de nombreux croquis 
qui enjolivent la présentation. Il comporte également en annexe une série de planches qui 
reproduisent d'admirables fusains dont Pierre Deffontaines a le mérite et qui, souvent 
mieux qu'un cliché, mettent en évidence les grands traits d'un paysage ou d'un habitat. 
Conçu dans la tradition d'une géographie humaine classique, ce livre qui s'inspire 
des travaux antérieurs de l'auteur conçus dans une optique très proche de celle de Jean 
